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DESCRIPCIÓN: El desarrollo de una comunidad no recae únicamente en la 
calidad de sus viviendas; para que esto se dé es necesario tener espacios 
colectivos donde familias individuales, temerosas a  compartir, puedan adherirse y 
formar una sola comunidad, que se une con un único fin, el tener un mejor 
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territorio para vivir, donde estén seguros de que sus hijos, van a crecer en un 
entorno seguro y con oportunidades, es por esto que el proyecto se centra 
especialmente en tres espacios existentes en el barrio, que cumplen una función 
de carácter comunitario; y que gozan de apropiación por parte de la comunidad, 
además de estar en la memoria colectiva de los habitantes del barrio.  
Bajo el concepto de reciclaje de espacios, es que se quiere intervenir estos tres 
puntos, que se abarcan mediante grupos focales, y cubren un componente 
cultural, uno religioso, y comunitario; donde su objetivo final es cumplir con las 
necesidades propias de una capilla -católica- , un centro cultural, y un centro 
comunitario de desarrollo social todos ubicados en el barrio Bella Vista Alta. 
 
 
METODOLOGÍA: Este proyecto se llevo a cabo por dos semestres, donde se realizaron 
alrededor de 5 visitas de campo, es un proyecto realizado en conjunto con Habitat para la 
Humanidad, y con colaboracion de la Orden San Juan de Dios, entidades que mantiene 
proyectos en el barrio.  
Por la importancia del proyecto, el objetivo era llegar a proyectos muy reales para que a la 
medida que se consiguiera el financiamiento se priorizaran las intervenciones y se 
llevaran a cabo los proyectos, fue por esta razon que se realizaron varias actividades de 
diseño participativo con la comunidad, donde los resultados fueron satisfatorios y 
enriquecedores para el trabajo. En el proyecto general intervenimos 10 estudiantes que 
nos dividimos en componente urbano, componente Colectivo y componente Habitacional, 
sindo el componente a solucionar de este trabajo el Colectivo; todo bajo al mira de un 
Mejoramiento Integral de Barrio. 
 
CONCLUSIONES: Proyectos como el de Simón Hosie, demuestran que invertir en 
estas comunidades, que darles la mano y apoyarlos si trae beneficio, la justicia y 
la equidad, y pueden disminuir la delincuencia y la violencia; pero distante a esta 
reflexión, lo que se puede concluir gratamente, es la riqueza que tiene en 
poblaciones vulnerables las intervenciones de carácter social, más allá de las 
necesidades individúales como familias de un techo, de tener servicios, de una 
calle pavimentada, está el hecho de crear equipamientos, para el desarrollo 
colectivo, donde se puedan reunir, hablar, planear un futuro juntos para su barrio; 
y donde poco a poco se conozcan socialicen creen su identidad, se apropien de su 
lugar, lo respeten y lo valoren; lo demás empezara a darse, pues se unirán y se 
organizaran para empezar a trabajar en el pro de la comunidad, donde empiezan a 
buscar financiamiento para sus viviendas, para que les llegue el acueducto, para 
que las alcaldías los tomen en cuenta, donde peleen por una calle pavimentada (si 
eso es lo que quiere la comunidad), y en general logren todas sus metas, donde 
las poblaciones nuevas vean una alternativa y no una desgracia a ver nacido allí; y 
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sobre todo crezcan con amor hacia su barrio, hacia su comunidad, esto generara 
grupos dispuestos a seguir trabajando por el fin común y es que como dice la 
constitución política de Colombia se debe mirar el bien común pues este va a 
primar sobre el bien particular, pues lastimosamente Colombia es un país donde 
prima el bien de los pocos privilegiados que son los que sacan provecho de la 
gran riqueza del país, mientras que el resto del país o la mayoría del país, lucha 
por el sustento diario, y por vivir dignamente. 
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